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During the 30 years of development, China has kept high pace of economic 
growth. However, environmental problems become a serious issue. In recent years, 
China has realized the problem and took measures. Though it may be effective for 
controlling pollution, it will impact economic growth. Such impacts have been 
researched by scholars all over the world, with various of conclusion. Quite different 
with other domestic research, this article presents a new view of the impact and 
analyzes environmental regulation's effect on industrial performance 
Firstly, this article describes briefly about the concept and theory about 
environmental regulation and industrial performance，especially the different opinions 
about the relationship .Some experts argue that environmental regulation harms 
industrial performance, some experts insist that environmental regulation benefits 
industrial performance, while some experts insist that it is difficult to tell. Secondly, 
this article demonstrates the theoretical basis of the 3 different opinions. Thirdly, this 
article describes the current status of environmental regulation in China. Then it 
analyzes the mechanism of the impact of environmental regulation on industrial 
performance. Based on theory, this article uses econometric models and China’s 
industrial data from 2004 to 2010 to test the degree of the impact of environmental 
regulation to industrial performance. The result shows that environmental regulation 
at present do bad to the industrial performance, while the lagged environmental 
regulation benefits industrial performance. And in different industries the impact is 
different .Finally, this article puts forward policy recommendation. 
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近年来，我国加大环境规制力度，环境污染治理投资额从 2001 年的 1106.6







































第一章  绪论 
3 
民经济产业中地位至关重要，改革开放后工业总产值年均增长 11.2%，工业资本
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来实现 优，市场机制可能失灵。因此，政府介入进行环境规制是 好的选择。 
（3）环境产权的不确切性 
                         
①李红利：《环境困局与科学发展》，上海人民出版社 2012 年版，第 18 页. 
②植草益：《微观规制经济学》，中国发展出版社 1992 年版，第 11 页. 




































命令与控制型规制政策在 20 世纪 70 年代的运用中取得了一定成效。 
（2）市场型环境规制 
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